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Απουσία κουλτούρας συλλογής και 
αξιοποίησης δεδομένων 
 




EU Justice Scoreboard 2013 (min=0, max=4) 
Ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων και τρίτων 
 
Συστήματα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Υποθέσεων 
Ενέργειες Ομάδας Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
 
Ερωτηματολόγιο στο Υπουργείο για συστήματα ΤΠΕ 
 
Σειρά επισκέψεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου: 
Πρωτοδικείο & Εφετείο Θεσσαλονίκης, Πρωτοδικείο & Εφετείο Πειραιά, 
Άρειο Πάγο & Συµβούλιο της Επικρατείας 
 
Επιτόπια παρακολούθηση της χρήσης συστηµάτων ΤΠΕ   
 
Συνάντηση εργασίας των στελεχών των γραφείων 
πληροφορικής  
 
Φιλοσοφία των προτάσεων 
Agile 
 
Ανοιχτού Κώδικα / Ανοιχτά Δεδομένα 
 






Οικονομικές, γρήγορα (3-6 μήνες) υλοποιήσιμες λύσεις 
 παράλληλα με τα κύρια έργα 
Έργα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) 
για την ποινική και πολιτική διαδικασία και τη διοικητική δικαιοσύνη. 
 
Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών 
συνεδριάσεων των δικαστηρίων.  
 
Εθνικό Ποινικό Μητρώο + Διασύνδεση με τα αντίστοιχα 
συστήματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας 
On Line Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών 
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Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) 
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CC BY-NC-SA: flickr user Earth Hour Global 
Προτάσεις Ι 
Πρότυπη εφαρμογή ροής ποινικής διαδικασίας 
Ψηφιακά πρότυπα εγγράφων 
Ψηφιακό αρχείο αποφάσεων - τεχνολογία Δι@ύγειας  
Εφαρμογή αυτόματης ανωνυμοποίησης  
  
Ενιαία web-based φόρμα συλλογής στατιστικών 
 
Ψηφιακά πινάκια δικασίμων, ζυγισμένα ως προς τη 
σοβαρότητα των αποφάσεων  
 
Πλατφόρμα πρόσβασης πολιτών στην ισχύουσα νομοθεσία 
 
CC BY-SA:  flickr user visualthinker 

Προτάσεις ΙΙ 
Σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων για τις συνθέσεις  
 
Πρότυπη σύμβαση για έργα ΤΠΕ  
 
Ανοιχτή διάθεση δεδομένων εκλογών 
 
Χώρος (wiki) συγκέντρωσης  και στήριξης αξιοσημείωτων 
πρακτικών και ανταλλαγής γνώσης 
 
Μετάπτωση ιστοσελίδων σε συστήματα ΕΛ/ΛΑΚ 
 


  
Ανοικτή Δικαιοσύνη; 
 
